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Die Liebe (Summa Theologiae Il-II 
23-33)，
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ad hoc ergo quod detem1inatum effectum 
producat，
 necesse est quod 
detem 1Inehlr ad aliquid certllm，
 quod habet rationem finis. 
Haec autem 
detem1inatio ，
 sicut in 
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homini ad salutem，














































































primo dichlm es t. 
Secundo vero ex hoc patet，
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 nisi ipse Deus，
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